



































48--38 Cohle闘 I x 費 金 愛
4ら-40 Nigrinudum x 官畦 金 愛














-n p4 + (.-2b-2c-d) Pヨ+2d=0 (1) 
1= __h_~l半量伊L (2) 
(I-P') (2+pI ) 





=393; c=400; d =11; n=l648であるから、
(1)， (2)式より p= 0.166， 1=1763.7903と
計算される。





てとれば後述する ac7J:.rY yc tr:関する別の2
つの交雑に於てもさを〈同様であった。






i) doubly dominant 
+~竺E土!2__{竺宣2.._ _!(l!"'C(1-2p) 
P l-p (1-.2p+2p!) 
2p(eH句 "'h'"立一=0σ〉(2"'~ ) 
(126) 【農学研究集391密集4号 1銘ー130買 1951】
1=-'4・(';-6p-8p'+4pa) ムぇ. (4) P (l-p) (2+p')2 (1-2p+2t') 
ii) Singly dominant 
P=JL-CB》 Iー 2n くの
(10+21) "，-.n - P(1+"'!})(1ーが〉
但し (3)，(5)式に於ける肥号は下の表のま日1き
各遺体子型の個体散を示すものとする。

















現 自 I PI 
F， 
F3 doubly dOlOinant 










第 -袋 Fa試験の結果得たるCols伺s1 
×黄金衰のF~ 各遺体子型の数
遺体・IAABBIAaBB IAABb I Aa勘|幽BBlaBbI針子重量 r"'~-I"--~ I....~-I..-~.， 1---1-"-1 
旗康j6 I 381 20 I 239114 126 I仰













さて、とのように個kのものから得られた組 Coast 11 にふくまれる virescent遺体子yc
換慣P乞綜合した近似値をと得るには2つの方法 主渦性との関係について上越の2実験と金〈同
があるが、今Roberlsonet al.(1944)にぷり 機な実験方法によって F3調査を行い、第3表
提唱された4 重み十けられ・た平均の組換償d を の如ぎ結果を得tc.。
第 3表 Fs試験の結掛辱た CoastIIIx黄金支のF2に於ける各遺傭子型の数
項 日 P 
JJ12Z8lニ1417ドニドニl川 極大観理

















鎌不要 v I b 一. 1 1+ -ト + ，1- 4・ + 
イヲク黒奏 .ー ー -，'・ 4ト + 付ト s r + + 
改良坊主姿 v I b 回 寸・ lk bl + 十 uz 4ト
ホ 府 v b 司'，・ 1 + + a・4・ UZ + 






























































開査遺惇子 各 表 現 型 の 数
連鎖群 交雑番号
AB Bb 号
合計 X2 P 
AB Ab BB ab 
I 47-31 牛 v+ fs 260 1.04 99 22 475 6.7133 .0.083 
II 47-31 "'b牛色 259 10.0 90 !l6 475 2.0634 .0.5641 
III 47-31 "'l+ii凶 243 103 ].05 23 475 9..0983 .0.0282 
47-32 f/ " 188 8.0 6.0 lH 359 7.4288 .0.061 
f/ トnトfs 209 6.0 58 25 352 2.5354 .0.4756 
" 4・lk←fs 2.07 67 61 24 35!'1 .0.6.09 極大
IV 47-3a キbHトfs 20& 54 63 28 351 3.131.0 .0.3746 
VI 47-32 +-UI'+-fo 207 68 61 23 359 .0.7鉛8 雄大
47-32 1/ " 172 45 51 12 28.0 4.1778 .0.2455 
VJI 48-26 +br+ fs 216 85 61 25 387 4..0147 .0. 26.oJ 
第 5表 稗の強調(Fsfs)と第V連鎖群の指示形質たる底刺
畏短毛 (Ss) 及び~の粗滑 (Rr) との相互関係
交薙寸樫 4f>表現型の数AB BB 
旗 察 数 159 54 
47-33 イト 8 + {I 9: 3: 3: 1邑しτ 157..0 52.3 
20.35%主 L て 142.3 66.9 
貌 察.数 237 112 
47-31 +s+白 9: 3: 3: 1邑して 267.19 89..06 
. 26.12%として 245.7 11.0.6 
事E 察 数 258 91 
47-31 . r + fd 9: 3: 3: 1邑し・て 267.19 89.明子
38.61%として 255.2.0 ].01..05 
叡 聖誕 数 3.09 45 
47-31 +r.f圃 S 9: 3: 3: 1とし・て 267.1臼 89..06 
25.1% として 304.2 52.1 
淑 察 数 282 51 
47-'l6 +r+圃 9: 3: 3: 1主して 246.2 82.2 







合計 X! P 
Ab Bb 
64 2 279 
52.需 17.4 279 16.3281 極少
66.9 2.9 279 4.852 .0.1851 
117 9 475 
89..06 29.69 475 32.5.037 極少
11.0.6 8.1 475 .0.7961 極大
1.09 ]7 475 
89.06 .29.69 475 1.0.239 .0.0169 
1.01.05 17.7.0 475 1.6834 .0.6449 
58 63 475 
89..06 29.6(1 475 極少
52.1 66.6 475 1.9.06 .0.5939 
47 68 438 
82.2 27.4 438 66.2952 極少



















表忘れ役所 (RobertsQI¥et al. 1941)による





3 遺惇子は第 5染色体I'L~て r-s-fs の順序
に排列されているものといえる。〈第2図〉
k z φ恥~払1. ，，"1. γ 、 T~/ '
r 'S fs 
F 胃・M 半 26.1甥
'¥25.99$) 120.35第)






苗遺体子 ac.!; a;l閣に 10.17.;1;1.0428(.%_). 
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